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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɬɪɭɞɧɟɣɲɢɣɬɪɭɞɨɟɦɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ Ɇɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɟ ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɞɥɹ
ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɜɠɢɡɧɶɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɧɭɠɟɧɡɚɤɚɡɱɢɤ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɛɚɡɚɚɬɚɤɠɟ– ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣɬɪɭɞ– ɤɚɤɷɬɨɢɦɟɥɨɦɟɫɬɨɜɧɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɟ ɜ Ⱥɪɦɟɧɢɢ ɜ -ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ– ɷɫɤɢɡɤɚɪɬɨɧɨɫɬɚɜɥɹɹɤɨɧɟɱɧɨɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɪɟɞɨɤɟɫɥɢɧɟɫɤɚɡɚɬɶɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɟɧ
ɬɨɬɜɚɪɢɚɧɬɫɨɡɢɞɚɧɢɹɤɨɝɞɚɯɭɞɨɠɧɢɤɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɝɨɛɟɥɟɧɚɫɨɟɞɢɧɟɧɵɜɨɞɧɨɦɥɢɰɟɌɚɤɢɦ
ɪɟɞɤɢɦ ɝɨɛɟɥɟɧɢɫɬɨɦ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɚɪɚɩɟɬ
ȿɝɢɚɡɚɪɹɧɤɨɬɨɪɵɣɫɨɡɞɚɥɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟɧɚɫɭɞɡɪɢɬɟɥɹɜ
ɝɨɞɭ Ⱥɜɬɨɪ-ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɣɫɹ ɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɨɲɟɥ ɨɬ
ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜɧɟɞɪɹɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɧɨɜɚɰɢɢ ɗɬɢɦ ɨɧ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɚɥɚɧɬ ɝɨɛɟɥɟɧ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
Abstract. Decorative art in all the techniques and variations of implementation is the most difficult 
and time-consuming process, which requires a number of various inevitable prerequisites. Monumental 
art is primarily based on the global idea and in a certain sense it is programmatic as it embodies 
patriotic, civic, educational aspirations of the people. It is obvious that the implementation of such large-
scale works first of all requires a client, then material resources as well as collective labor, that 
happened in our country Armenia, in the 80s of the XX century. At the same time, the artist mainly 
ensures the artistic design of the works – the sketch, the cardboard, leaving the final implementation in 
the outcome material to manufacturing. It is an extremely rare, if not unprecedented variant of creation, 
when the artist and the performer of the tapestry is one and the same person. Such a rare tapestry creator 
in the Armenian artistic reality is Karapet Yeghiazaryan, who created a monumental work presented to 
the public in 2003. Author-artist who addressed religious and spiritual topics have much departed from 
canonical forms of the image introducing its content layers of innovations. Thus he ensured the relevance 
of the work.
Index terms: talent, tapestry, traditions, authorial style, composition, modulation of modern.
Ɉɫɟɧɶɸ  ɝ Ⱥɪɦɹɧɫɤɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɢɰɟɡɪɟɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ  ɫɦ ɯ  ɫɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ
ɝɨɛɟɥɟɧɚ Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɢɫɬ
Ʉɚɪɚɩɟɬ ȿɝɢɚɡɚɪɹɧɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɢ ɫɬɨɥɶ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɹ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɜɵɦ ɢɛɨ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɤɚɥ ɷɧɟɪɝɢɢ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɩɪɨɫɦɨɬɪɜɩɚɦɹɬɢɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɡɪɢɬɟɥɹɡɚɤɪɟɩɢɥɫɹɜɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɝɨɞɭ ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɫɭɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɪɬɨɧ ɞɥɹ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɋɋɋɊ Ƚɪɢɝɨɪɨɦ ɏɚɧɞɠɹɧɨɦ ɧɚ ɬɟɦɭ
55
ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ȼ -ɨɦ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɧɚ ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɬɟɦɭ ɛɵɥ
ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɧɧɨ-ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɪɭɤɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ Ⱥɪɦɟɧɢɢ Ʉɚɪɚɩɟɬɚ ȿɝɢɚɡɚɪɹɧɚ ɛɵɥɢ ɢɧɵɟ ɦɟɧɟɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɫɟɨɛɳɟ
ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɞɥɹ Ⱥɪɦɟɧɢɢ
ɩɪɟɛɵɜɚɸɳɟɣ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɣɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɝɨ ɭɩɚɞɤɚ ɛɵɥɨ ɩɨɪɨɣ ɛɟɡɜɪɟɦɟɧɶɹ ɢ
ɫɤɟɩɫɢɫɚ ȼ ɬɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɥɟɝɤɨ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɫɭɞ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɬɟɦɭ ɇɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɢɥɨɣ ɢ
ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɬɨɛɵ, ɧɟ ɢɦɟɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ
ɜɡɹɬɶɫɹɡɚɫɬɨɥɶɬɪɭɞɨɟɦɤɭɸɪɚɛɨɬɭɏɭɞɨɠɧɢɤɚɞɪɟɫɨɜɚɥɫɜɨɣɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɝɨɛɟɥɟɧ
ɜɟɪɭɸɳɢɦ ɫɨɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢɛɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɱɬɨ ɝɨɛɟɥɟɧ ɫɬɚɧɟɬ ɡɚɧɚɜɟɫɨɦ ɞɥɹ ɚɥɬɚɪɧɨɣ
ɚɛɫɢɞɵɧɨɜɨɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢɜɩɪɢɝɨɪɨɞɟȿɪɟɜɚɧɚ– ɜɌɟɝɟɧɢɤɟɐɟɪɤɨɜɶɩɨɫɜɹɳɚɥɚɫɶ
ɋɜɹɬɵɦɆɭɱɟɧɢɤɚɦɉɨɞɫɜɹɬɨɫɬɶɸɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɢɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟɦɭɱɟɧɢɤɢ
ɧɨ ɢ ɜɨɢɧɵ – ɨɩɨɥɱɟɧɰɵ ɩɚɜɲɢɟ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɣɧɟ ɜ Ⱥɪɰɚɯɟ Ɉɬɤɥɢɤ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɛɵɥɧɚɫɨɛɵɬɢɹɠɢɜɨɬɪɟɩɟɳɭɳɟɣɜɚɠɧɨɫɬɢɢɧɚɡɥɨɛɭɞɧɹɉɨɫɭɬɢɝɨɛɟɥɟɧ
ɫɬɚɥɡɚɜɟɬɨɦɜɟɥɢɤɨɝɨɩɚɬɪɢɨɬɚɫɜɨɟɦɭɧɚɪɨɞɭ
ȼ ɫɸɠɟɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɫɤɨɦɩɟɥɥɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɬɟɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɦɚ ©ɉɨɤɥɨɧɟɧɢɹª ɢ ©əɜɥɟɧɢɹª
ɉɨɧɹɬɧɨɱɬɨɜɬɚɤɨɦɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɫɥɨɠɧɵɦɢɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɦ
ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɦ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɹɫɧɚɹ ɫ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɫɬɶɸɢɫɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ-ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢɤɪɵɥɶɹɦɢɪɚɡɜɢɬɢɹɆɥɚɞɟɧɟɰɏɪɢɫɬɨɫ
ɧɚ ɤɨɥɟɧɹɯ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɉɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ í ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɨɫɶɸ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜ ɝɨɛɟɥɟɧɟ í ©ɦɥɚɞɟɧɟɰ
ɏɪɢɫɬɨɫɧɚ ɤɨɥɟɧɹɯȻɨɝɨɦɚɬɟɪɢªȼ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦɢ ɜɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɩɥɚɫɬɚɯ ɷɬɚ
ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɪɚɧɧɟ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɝɪɟɤɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɚɪɦɹɧɫɤɢɟɬɚɤɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɟɜɨɛɪɚɡɟɆɚɞɨɧɧɵ>@
Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɨɫɨɛɵɣ ɨɛɪɚɡɧɵɣ ɬɢɩɚɠ ɝɪɭɩɩɵ ©Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɶ ɫ ɦɥɚɞɟɧɰɟɦª
ɤɨɬɨɪɵɣɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɬɤɥɨɧɟɧɨɬɫɬɪɨɝɢɯɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɯɩɪɚɜɢɥɞɚɧɧɨɣɨɛɪɚɡɧɨɣɝɪɭɩɩɵ
ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɟɧ ɩɪɚɜɞɢɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɞɭɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟɫɨɯɪɚɧɟɧɨɜɨɛɳɟɣɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɢɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɧɚɦɫɩɟɪɜɨɝɨɜɡɝɥɹɞɚ
ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɦɨɞɭɥɹɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɨ ɫɭɬɢ ɰɟɧɬɪɨɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɚ ɉɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɧɭɬɪɢ ɫɜɨɟɦ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɚɢɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɚɩɨɤɥɨɧɹɸɬɫɹɧɟɫɬɨɥɶɤɨɦɚɝɢɢɥɢɩɚɫɬɭɯɢɧɨɜɫɹɜɟɪɭɸɳɚɹ
ɨɛɳɢɧɚɌɟɦɚ©əɜɥɟɧɢɹªɤɨɬɨɪɚɹɬɚɤɠɟɩɨɞɫɩɭɞɧɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɬɚɤɠɟ
ɧɟ ɹɜɫɬɜɟɧɧɚ ȼ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɷɬɨɣ ɬɟɦɵ ɞɚɥɟɤɢɦ ɨɬɝɨɥɨɫɤɨɦ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɟɥɢɤɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɤɥɚɫɫɢɤɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɂɜɚɧɨɜɚɧɨɧɟɜɫɬɨɥɶɹɜɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɚ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɫ ɬɟɦɚɦɢ
ȼɨɡɧɟɫɟɧɢɹɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹɢɉɨɤɥɨɧɟɧɢɹȼɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɫɦɵɫɥɟɜɩɥɚɧɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɞɚɧɧɵɟɫɸɠɟɬɵɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹɜɟɞɢɧɨɦɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɦɨɛɪɚɡɟ– ɜ
ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɰɟɧɬɪɟ– ɜɨɛɪɚɡɟɤɪɟɫɬɚ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɬɟɦɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɞɨɫɥɨɜɧɨɦ
ɫɦɵɫɥɟ ȼɫɟ ɡɞɟɫɶ ɜɡɚɢɦɧɨ ɫɩɥɟɬɟɧɨ ɫɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɨ
ɄɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɝɨɛɟɥɟɧɚɬɚɤɨɜɨɫɩɪɚɜɚɢɫɥɟɜɚɤɰɟɧɬɪɭɨɫɢɤȻɨɝɨɦɚɬɟɪɢɫ
Ɇɥɚɞɟɧɰɟɦ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɵ ɜɟɪɭɸɳɢɟ í ɞɟɜɭɲɤɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɦɭɠɱɢɧɵ ɇɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɧɢ
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɫɸ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɭɸ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɟɳɟ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɢ ɜ
ɜɢɞɟ ɮɪɢɡɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɧɚɹ ɜ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɦɨɧɨɬɨɧɧɨɝɨɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɂɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɥɢɰɚ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɞɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚ ɋɥɟɜɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ í ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɫɩɪɚɜɚ í
ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶɯɨɬɹɜɤɨɦɩɨɧɨɜɤɟɞɜɟɝɪɭɩɩɵɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɰɟɧɬɪɭ– ɪɚɜɧɨɫɨɨɬɧɟɫɟɧɵ
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Ɉɞɢɧ ɢɡ ɜɟɪɭɸɳɢɯ ɜɡɝɥɹɞ ɫɜɨɣ ɭɫɬɪɟɦɢɥ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ ɞɪɭɝɨɣ ɫɦɨɬɪɢɬ ɜɞɚɥɶ
ɬɪɟɬɢɣɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɚɡɪɢɬɟɥɹȾɜɢɠɟɧɢɟɪɭɤɨɞɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɜɫɬɨɪɨɧɭɆɚɪɢɢɞɪɭɝɨɣ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɤɨɹ ɬɪɟɬɢɣ í ɦɨɥɹɳɢɣɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ Ɉɛɳɢɧɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɟɞɢɧɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɵ ɯɨɬɶ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɧɨ ɧɟ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨɛɵ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɱɟɪɬɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɪɨɜɧɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɞɭɯɚ Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɫɟɣ ɨɛɳɢɧɵ ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɮɨɪɦɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ
ɢɪɪɟɚɥɶɧɵɣ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɦɢɪ Ɉɛɳɢɧɚ ɫɨɛɪɚɜɲɚɹɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɰɟɪɤɜɢ ɤɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɬɚɢɧɫɬɜɨ ɥɢɬɭɪɝɢɢ ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɢ ɱɭɞɚ ɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɣ
ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɣ ɚɥɬɚɪɶ ɧɚ ɤɪɟɫɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɝɨɛɟɥɟɧ-ɡɚɧɚɜɟɫ ɝɞɟ ɜɢɞɢɬ ɫɜɨɟ
ɞɭɯɨɜɧɨɟɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟȻɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɢɨɠɢɞɚɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɟɳɟɛɨɥɟɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɂɡ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɢɬ ɱɬɨ ɩɨɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ
ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɵɨɬɪɟɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɢɤɚɤɛɵɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɜɨɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɧɨɦɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɱɭɞɚ ©ȼɟɪɭɸɳɢɟªɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɤɚɠɭɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɦɢɪɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɗɬɚ ɫɤɪɵɬɚɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɢɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɠɚɥɭɣ –
ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨɩɥɨɳɚɹ
ɫɢɥɭɟɞɢɧɫɬɜɚɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɜɫɟɜɦɟɫɬɟɢɤɚɠɞɵɣɩɨ-ɨɫɨɛɨɦɭɧɟɫɭɬɞɭɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ
ɂɤɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɶɸɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɵɦɫɚɦɚɹɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɮɢɝɭɪɵ – ɥɢɰɨ ɚ ɧɚ ɥɢɰɟ – ɝɥɚɡɚ ɉɪɢɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɥɭɠɢɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɥɢɰɚ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɛɭɞɭɱɢ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɟɜɨɛɳɭɸɫɪɟɞɭɨɧɢɞɟɥɢɤɚɬɧɨɨɛɯɨɞɹɬɝɪɚɧɢɰɵɤɪɚɣɧɟɝɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦɚɢ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɛɨɥɶɲɭɸɫɢɥɭɨɛɨɛɳɟɧɢɹɄɚɤɛɵɥɨɫɤɚɡɚɧɨɜɚɪɶɢɪɭɹɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɢ ɨɬɯɨɞɹ ɨɬ ɫɬɪɨɝɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɮɢɝɭɪɵ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɜɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɳɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɭɸ ɬɤɚɧɶ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ
ɧɚɪɭɲɚɹ ɤɚɧɨɧɨɜ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɍɦɟɪɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɮɢɝɭɪ ɢ
ɫɞɟɪɠɚɧɧɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ – ɥɢɲɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɧɨɫɹɳɢɟ ɨɠɢɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɭ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɪɢɬɦɢɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɨɱɟɜɢɞɧɚɧɨɨɧɚɧɟ ɜ ɩɥɚɧɟɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɞɭɯɨɜɧɨɣɬɟɦɟɧɟɦɵɫɥɢɦɩɨɫɟɦɭɝɨɛɟɥɟɧɫɤɪɟɳɢɜɚɟɬɜɫɟɛɟɤɚɤ
ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɧɨɫɬɶ ɬɚɤ ɢ ɡɟɦɧɭɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɟɧɟɧɧɭɸ ɞɭɯɨɦ Ɂɚɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɩɨɯɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɨɥɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ
ɪɚɡɞɢɪɚɟɦɚ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɥɢɲɟɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɥɨɝɢɤɢ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɢɦɭɥɨɦɞɥɹɪɨɠɞɟɧɢɹɩɨɞɨɛɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɜ ɫɨɡɜɭɱɢɢ ɫ ɫɸɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɨɛɳɭɸ ɬɤɚɧɶ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɝɨɛɟɥɟɧ ɤ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ
ɧɟɫɭɳɟɦɭ ɞɭɯ ɤɚɬɚɪɫɢɫɚ ɇɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɞɭɲɟɜɧɵɣ ɧɚɤɚɥ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɟ ɜɜɟɪɯ ɜɡɝɥɹɞɵ
ɩɨɤɥɨɧɹɸɳɢɯɫɹ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɛɟɫɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɧɚ ©ɤɨɥɨɤɨɥɚª ɝɞɟ ɚɧɝɟɥɵ ɫ
ɥɢɤɭɸɳɢɦɢ ɜɨɫɯɜɚɥɟɧɢɹɦɢ ɜɟɳɚɸɬ ɨ ɱɭɞɟ ɏɪɢɫɬɚ ɢ Ɇɚɪɢɢ Ⱥɧɝɟɥɵ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɜɧɢɡ – ɤ ɨɫɟɜɨɦɭ ɰɟɧɬɪɭ ɤ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɫɆɥɚɞɟɧɰɟɦ ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɫɨɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣɫɢɥɨɣɭɫɬɪɟɦɥɹɟɬɫɹɜɜɟɪɯɧɚɧɟɛɨɱɬɨɛɵɫɨɡɪɟɜ
ɜ ɧɟɛɟɫɚɯ ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɫɶ ɜɧɨɜɶ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ©ɧɚ ɤɪɭɝɢ ɫɜɨɹª ɜ ɡɟɦɧɵɟ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɉɨ ɰɟɧɬɪɭ ɨɫɟɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɝɞɟ ɚɧɝɟɥɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɞɢɫɤ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɥɭɱɟɡɚɪɧɵɣ ɤɪɟɫɬ ɧɚɞ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɶɸ ɢ
Ɇɥɚɞɟɧɰɟɦ ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ȼ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣɚɪɦɹɧɫɤɨɣɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢɢɩɪɢɧɹɬɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɜɨɫɯɨɞɹɳɟɝɨ
ɤɪɵɥɚɬɨɝɨ ɫɨɥɧɰɚ ɢɥɢ ɬɢɩ ɤɪɟɫɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɟɝɨ ɋɢɦɜɨɥ ɤɪɟɫɬɚ ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɨɬ
ɫɨɥɧɰɚ ɢɦɟɟɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɞɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢɄɭɥɶɬ ɫɨɥɧɰɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɤɪɵɥɚɬɨɝɨ
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ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɷɩɨɯɨɣɫɨɥɧɰɟɩɨɤɥɨɧɫɬɜɚɂɫɩɨɥɶɡɭɹɷɬɨɬɨɛɪɚɡ– ɫɨɥɧɰɚ-ɤɪɟɫɬɚɜɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɚɜɬɨɪ ɤɚɤ ɛɵ ɠɟɥɚɥ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɷɩɨɯɚɦɢ ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɚɪɦɹɧɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɷɬɚɭɜɹɡɤɚɜɩɨɥɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɚɩɨɧɹɬɧɚɢɩɪɢɟɦɥɟɦɚɄɪɟɫɬɜɝɨɛɟɥɟɧɟ
ɧɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɪɚɫɩɹɬɢɹɢɨɪɭɞɢɟɩɵɬɤɢɚɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɧɚɹɫɭɳɧɨɫɬɶɫɚɦɨɣɠɢɡɧɢɄɪɟɫɬ
ɢɡɥɭɱɚɸɳɢɣɤɚɤɜɢɞɟɧɢɟɤɚɤɫɢɦɜɨɥɜɟɱɧɨɝɨɫɩɚɫɟɧɢɹɰɚɪɢɬɧɚɞɦɢɪɨɦɂɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ
ɱɬɨɨɧɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨɫɜɟɬɹɳɢɦɫɹɠɟɥɬɵɦ
ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɝɨɛɟɥɟɧ ɜɛɢɪɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɢ ©ɉɪɢɲɟɫɬɜɢɹª ɢ
«ȼɨɡɧɟɫɟɧɢɹª ɢ ©ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹª ɢ ©Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹª Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɛɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɜɧɟɣɜɵɹɜɥɟɧɧɟɛɟɫɧɵɣɰɟɧɬɪɫɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɦɫɨɥɧɰɟɦɢɡɟɦɧɨɣɰɟɧɬɪ
ɫ ɬɟɥɟɫɧɵɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɆɚɪɢɢ ɢ ɏɪɢɫɬɚ ȼɨɡɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɜɜɟɪɯ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ
ɩɪɢɤɨɜɵɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɹ ɧɚ ɷɩɢɰɟɧɬɪ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɪɟɫɬɨɢɡɥɭɱɚɸɳɟɟ ɫɨɥɧɰɟ.
Ɍɚɦɧɚɜɟɪɯɭɜɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢɩɚɪɹɳɢɯɚɧɝɟɥɨɜɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬɬɚɢɧɫɬɜɨɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
Ɂɞɟɫɶ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɲɢɧɚɦɢ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɝɨɪ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɞɢɫɤ ɛɟɪɟɬ
ɧɚɱɚɥɨ ɠɢɡɧɶ ɡɞɟɫɶ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɫɢɦɜɨɥ ɫɩɚɫɟɧɢɹ – ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɤɪɟɫɬ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɫɢɦɜɨɥɨɜɪɚɡɧɵɯɧɚɩɨɥɧɟɧɢɣɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɨɛɨɛɳɟɧɵɩɪɢɡɜɚɧɵɤɠɢɡɧɢɜɷɬɨɦɦɚɥɟɧɶɤɨɦ
ɨɬɪɟɡɤɟ ɢ ɢɡ ɜɟɪɯɧɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɜɨɥɧɚɦɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɧɟɛɟɫɧɨɟ ɢ ɡɟɦɧɨɟ ɂ
ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ – ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɢɥɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɢɫɩɨɞɜɨɥɶ ɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɟɡɜɨɝɨ
ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɫɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɫɢɥɭɷɬɧɨ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɢɪɚɦɢɞɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɗɬɨ ɟɫɬɶ
ɩɢɪɚɦɢɞɚ ɫ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɬɭɩɟɧɹɦɢɉɨɧɹɬɧɨɱɬɨɫɬɨɥɶɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹɫɥɨɠɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɨɫɜɨɟɣ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɫɬɶɸɧɟɦɨɝɥɚɢɦɟɬɶɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɆɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɫɬɶɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜ
ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ í ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɚɧɝɟɥɨɜ ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ
ɚɧɝɟɥɵ ɧɚ ɝɨɛɟɥɟɧɟ ɫɨɩɪɹɝɚɸɬɫɹ ɫ ©ɩɚɪɹɳɢɦɢª ɚɧɝɟɥɚɦɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɦɢɧɢɚɬɸɪ ɚ
ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɸɬ ɫɜɹɡɶ ɫ ɪɟɥɶɟɮɧɵɦɢ ɚɧɝɟɥɚɦɢ ɨɤɥɚɞɚ ɢɡ ɫɥɨɧɨɜɨɣ ɤɨɫɬɢ
ɗɱɦɢɚɞɡɢɧɫɤɨɝɨ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹ ɩɨ ɞɜɨɟ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɤɥɚɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɪɠɚ
ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɞɢɫɤ ɫɨ ɜɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜ ɧɟɝɨ ɤɪɟɫɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɧɶɸ ɞɥɹ ɫɢɞɹɳɟɝɨ ɧɚ ɬɪɨɧɟ
ɏɪɢɫɬɚ ɢ Ɇɚɪɢɢ ɫ Ɇɥɚɞɟɧɰɟɦ ȿɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɨɠɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ ɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɩɥɚɧɟ
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ©ɚɧɝɟɥɨɜª ɜ ɝɨɛɟɥɟɧɟ ɜɵɜɨɞɢɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚ ɱɟɪɬɭ
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɢɩɪɢɫɭɠɞɚɸɬɢɦɫɬɚɬɭɫɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɧɝɟɥɵí ɫɭɳɟɫɬɜɚɧɟɡɪɢɦɵɟ
ɢɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɨɳɭɳɟɧɢɟɦɫɥɵɲɢɦɵɧɨɧɟɨɫɹɡɚɟɦɵɢɜɢɞɢɦɵȺɧɝɟɥ
ɫɥɨɜɧɨ ɜɟɫɬɧɢɤ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɤɨɥɨɤɨɥ ɥɸɛɜɢɦɭɡɵɤɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɮɟɪɂɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɢɥɟ ɢ ɩɨɥɟɬɭ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɛɟɥɟɧɟ ɷɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɬɨɥɶ ɪɨɫɤɨɲɧɨɟ
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɨɧɨ ɹɪɱɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɜ ɢɡɝɢɛɚɯ ɧɚɪɹɞɨɜ ɢ ɪɭɤɚɜɚɯ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ
ɦɨɥɹɳɢɯɫɹɪɭɤɜɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɯɮɢɝɭɪȺɧɝɟɥɵɜɧɟɝɪɚɧɢɰɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɧɢ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɢɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɢ ɷɬɨ ɫɥɭɠɢɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɬɢɥɟɜɨɝɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
©Ȼɚɪɨɱɧɵɣªɫɬɢɥɶɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɞɚɟɬɛɥɟɫɤɢɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɜɭɱɚɧɢɟɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɩɨ ɫɭɬɢ ɝɨɛɟɥɟɧɭ ɞɨɜɨɞɢɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ )RUWLVVLPR Ȼɚɪɨɱɧɵɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɛɨɱɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɵɜɤɚɯ ɜ ɨɞɟɹɧɢɹɯ ɮɢɝɭɪ ɜ ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɯ
ɨɤɚɣɦɥɹɸɳɢɯ ɝɨɛɟɥɟɧ ɜ ɛɨɝɚɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɣ ɪɚɦɟ ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɯ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢɤɭɸɳɚɹ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɉɨɞɯɨɞ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤ ɨɬɪɵɜɤɚɦ
ɜɨɩɥɨɳɚɸɳɢɦ ɥɢɰɚ Ɂɞɟɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɫɞɟɪɠɚɧɧɚɹ ɫɢɥɚ
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɳɚɹɜɫɟɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹɉɟɪɟɯɨɞɨɬɨɞɧɨɣɫɬɢɥɢɫɬɢɤɢɤɞɪɭɝɨɣ
ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹɩɥɚɜɧɨȻɚɪɨɱɧɨɟɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶɸɢɜɨɫɧɨɜɟ
ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ – ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɋɥɨɠɧɵɟ
ɭɡɥɵ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɪɚɡɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ
ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɨɡɞɚɜɚɥɨɫɶ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ – ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ɇɟɠɞɭ ɩɪɨɱɢɦ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɛɟɥɟɧ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ
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ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ ɢ ɷɩɨɯ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɗɥɶ Ƚɪɟɤɨ ©ɉɨɝɪɟɛɟɧɢɟ ɝɪɚɮɚ Ɉɪɝɚɫɚª ɝɞɟ ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɟ ɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɢɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ>@
ɂɥɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɲɟɞɟɜɪɨɜ ɉɨɥɹ Ƚɨɝɟɧɚ ©ȼɢɞɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢª ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɱɟɬɤɨ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɨɬɪɟɡɤɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɞɢɧ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɥɥɸɡɨɪɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ ©ɂɚɤɨɜ
ɛɨɪɸɳɢɣɫɹ ɫ ɚɧɝɟɥɨɦª ɉɪɢɱɟɦ ɥɢɰɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɡɚɦɤɧɭɬɵ
ɨɬɪɟɲɟɧɵɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɫɨɦɤɧɭɬɵɜɨɤɪɭɝ ɨɞɧɨɣɜɟɪɵ>@
ɋɥɨɠɧɵɟ ɭɡɥɵ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɪɚɡɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɫɚɦɢɩɨɫɟɛɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɧɚɫɬɨɥɶɤɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɜɪɟɦɹɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɜɚɥɨɫɶ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ –
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɉɨ ɩɪɚɜɭ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɹ ɧɟɨɛɴɹɬɧɨɣ ɡɚɤɪɵɬɨɣ
ɜɟɤɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɭɬɧɢɤɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɟɧɟ ɩɨ ɩɪɚɜɭ
ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɩɥɨɞɨɦ ɫɠɚɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ – ɚɜɬɨɪ ɝɨɛɟɥɟɧɚ
ɨɫɦɟɥɢɥɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɫɬɢɥɹɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶɷɩɨɯɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɞɚɠɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɵɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɟɢɫɬɢɧɵ
ȽɨɛɟɥɟɧɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣɞɥɹɝɥɚɜɧɨɝɨȺɥɬɚɪɹɰɟɪɤɜɢɛɭɞɟɬɩɪɚɜɞɢɜɨɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ
ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɪɟɞɟ ɜ ɝɚɥɟɪɟɟ ɰɟɪɤɜɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚɍɜɟɪɟɧɵɱɬɨɷɬɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɹɫɶɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦɜɞɜɨɣɧɟ
ɨɛɨɝɚɬɢɬ ɢ ɫɪɟɞɭ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ȼɫɹɤɨɟ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɞɟɥɨ ɜ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɱɟɝɨ ɨɧɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɧɨ ɰɟɥɶɧɨ Ɇɟɠ ɬɟɦ ɜɵɣɞɹ ɢɡ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɧɨ ɛɟɞɧɟɟɬ ɢ ɢɫɤɚɠɚɟɬɫɹ ɗɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɦɚɫɬɟɪɨɜɇɚɞɟɟɦɫɹɱɬɨɷɬɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɦɟɹɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɚɞɪɟɫɚɬɨɛɨɝɚɬɢɬ
ɜɤɭɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɹ ɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɹɫɶ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɫɬɚɧɟɬ ɢɫɬɢɧɧɵɦ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɜɟɪɵ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɞɧɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɜɟɫɬɢ
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ȼɬɨɦɚɯ ɋɉɛɂɡɞ-ɜɨȺɇ1914-1915.  Ɍ
1. 1914.  ɫ
2. ɗɥɶȽɪɟɤɨȼɫɬɭɩɫɬȼɅɢɩɚɬɨɜɚȿɅɢɩɚɬɨɜɨɣ– ɆɂɡɞɰɟɧɬɪɄɥɚɫɫɢɤɚ–
ɫ
3. ɊɚɡɞɨɥɶɫɤɚɹȼɂɂɫɤɭɫɫɬɜɨɎɪɚɧɰɢɢɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵ;,;ɜɟɤɚ– Ʌɂɫɤɭɫɫɬɜɨ
– ɫ
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